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งานวิจัยฉบับน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการฟังเชิง
ปฏิสัมพนัธ์แบบเนน้ภาระงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (OTIL Model) ส าหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีท่ีใช้ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการ
เรียนการสอนการฟังเชิงปฏิสัมพนัธ์แบบเน้นภาระงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้เกณฑ์
มาตรฐาน 80/80  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยวิธีการสอน
การฟังเชิงปฏิสัมพนัธ์แบบเนน้ภาระงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกบันกัศึกษาท่ีเรียนการสอนทกัษะ
การฟังจาก College English ดว้ยส่ือผสม และ 4) และเพื่อศึกษาเจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อการสอน
การฟังเชิงปฏิสัมพนัธ์แบบเนน้ภาระงานผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ผูเ้ขา้ร่วมในการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดงัต่อไปน้ี 1) ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านในดา้นของ
การออกแบบระบบการเรียนการสอนและดา้นการสอนภาษาองักฤษ  โดยผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าวท า
หน้าท่ีประเมินรูปแบบการเรียนการสอน OTIL Model 2) นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 ท่ี
ไม่ไดเ้รียนภาษาองักฤษเป็นวิชาเอกแห่งมหาวิทยาลยั Tongren University ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จ านวน 90 คน ท่ีถูกก าหนดให้เป็นกลุ่มตวัอย่างในขั้นตอนการทดลองก่อนการ
ทดลองจริงสามขั้นตอน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ OTIL Model โดยจ าแนกระดับ
ความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษาออกเป็น 3 ระดบั  3) นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้น
ปีท่ี 2 ท่ีไม่ไดเ้รียนภาษาองักฤษเป็นวิชาเอกแห่งมหาวิทยาลยั Tongren University จ านวน 92 คนท่ี
ลงทะเบียนในรายวิชา College English ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2012 โดยก าหนดให้เป็น
กลุ่มตวัอยา่งส าหรับการทดลองหลกั 
การศึกษาน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 1) ขั้นพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
การฟังเชิงปฏิสัมพนัธ์แบบเน้นภาระงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (OTIL Model)  และหาค่า
ประสิทธิภาพของบทเรียนการฟังเชิงปฏิสัมพนัธ์แบบเนน้ภาระงานผา่นเครือ ข่ายอินเทอร์เน็ต และ 
2) ขั้นศึกษาผลของบทเรียนการฟังเชิงปฏิสัมพนัธ์แบบเนน้ภาระงานผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
ศึกษาเจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อบทเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
 
โดยผลของการวจิยัมีดงัต่อไปน้ี 
1. รูปแบบการเรียนการสอนการฟังเชิงปฏิสัมพนัธ์แบบเน้นภาระงานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตหรือ OTIL Model   ท่ีพฒันาข้ึนได้รับการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญให้อยู่ในเกณฑ ์
“เหมาะสม” และ “เป็นท่ีน่าพอใจ” ( X = 4.92)  
2. บทเรียนการฟังอย่างมีปฏิสัมพนัธ์แบบเน้นภาระงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ี
พฒันาข้ึนมีค่าประสิทธิภาพ 85.90/86.60 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ
บทเรียนการฟังเชิงปฏิสัมพนัธ์แบบเนน้ภาระงานผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมส าหรับการสอนทกัษะการฟังภาษาองักฤษ 
3.     ผลของการท าขอ้สอบหลงัเรียนแสดงให้เห็นวา่กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิในทกัษะการ
ฟังภาษาองักฤษสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (P=0.000, P≤0.05) 
4.   ผลของแบบสอบถามและการสัมภาษณ์กลุ่มทดลองแสดงให้เห็นว่านกัศึกษามีความ
คิดเห็นท่ีดีและมีความพึงพอใจต่อการฟังเชิงปฏิสัมพนัธ์แบบเนน้ภาระงานผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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 The purposes of the study were 1) to develop an instructional model for online 
task-based interactive listening (OTIL Model) for EFL learners; 2) to evaluate the 
efficiency of online task-based interactive listening (OTIL) based on 80/80 Standard; 
3) to compare the achievements of the participants who received online task-based 
interactive listening (OTIL) teaching and those who received College English 
listening teaching with multimedia; and 4) to investigate the participants’ opinions 
toward online task-based interactive listening (OTIL).  
 Three group participants involved in the study: 1) three experts in the field of 
instructional systems design and English language teaching for the evaluation of the 
OTIL Model; 2) thirty-nine second-year non-English major undergraduate students at 
Tongren University (TU), China for the three try-out studies to evaluate the efficiency of 
OTIL; and 3) ninety-two second-year non-English major undergraduate students at TU 
who registered for College English course in the second semester of the academic year of 
2011-2012 as samples for the experiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 
 
 The study consisted of two phases: 1) developing an instructional model for 
online task-based interactive listening (OTIL Model) for EFL learners and 
determining the efficiency of online task-based interactive listening (OTIL), and 2) 
investigating effects of online task-based interactive listening (OTIL) and exploring 
the participants’ opinions toward the lessons. The results of the study are shown as 
follows: 
 1. The instructional model for online task-based interactive listening (OTIL 
Model) for EFL learners was rated by the experts at the mean score of 4.92 
(SD=0.282) which indicated the model was appropriate and satisfactory. 
 2. The efficiency of the learning process and product (E1/E2) of online task-
based interactive listening (OTIL) was 85.90/86.60 which met the 80/80 Standard 
level. This indicated that the OTIL lessons were proven to be effective and suitable 
for English listening instruction. 
 3. The results of students’ English listening achievement revealed a significant 
difference in the post-test score between the experimental and control classes 
(P=0.000, P≤0.05). The findings showed that the students of experimental class made 
more demonstrable progress than those of control class in English listening. 
 4. The findings from the questionnaire and interview indicated that the 
students expressed positive opinions toward online task-based interactive listening 
(OTIL). This indicated that the students appeared satisfied with OTIL. 
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